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STAT E O F M A IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Add ress ..... .. -.-:.~~: ....... .. ...... .. .......... . ..... .. ......... ... .. ... ....... ......... .... ... .. ...... .... ... .. 
City or T own ........... .. .. .. c;f-1f~:?YJd1&~~:Y.Y..'. .... ....... .... .... .... .. .. ....................... .............. .......... ............. .. 
How long in United States .... ... .. J .. 3..r . .-........ ....... .. ...... .... .. ... H ow long in M aine .. .... /;)_.J. .. ~.: .. . 
Born in ....... 5~..... ........ .............................. ...... Date of Birt1:l-v.f.: ./..f .. --: .. / .. f..7.7 
If mmiecl, how many child,en ... /.~...... .. ........ .. ... . ... Occupation .~ .. w+ 
Name of en1ployer ....... .. .. .......... ~ ... ........... ..... ......... ... ........ ... .......... .... ....... ..... ...... .... ....... ... ... ......... .. .. .. .. 
(Present or last) 
Address of employer .. .. ............... ~ ..  .. ........ .. .... ... ... ............ ...... ... ......... ...... .... ........ .. ............... ................... .. 
EngHsh ~ : ................... .Speak~: ..... ........ Read .... ~ , ... .. ........... Wdte~.: ........ .... .... . 
Other languages ....... .. ~  ..... ....... ..... .. ... .. .......... ............ .............. .. ...... ... ... ... .. .......... .. .. .. ........ ... ............. . 
Have you made application for citizenship? ... ~ .. & .. : ........... .. ................ .. .. .. .. ...... ............................................... .. 
Have you ever had mLlitary service? ...... ~ ...... .... .. ... ....... .... ...... .. ...... .... .. .. ........ .......... ... ................. ... .. ...... .. ... .... . 
If so, where? ... .. ..... . ~ .............. .. .............. ........... When? .. '..~ .. : .... .... .... ...... .. ........ ........... .. ..... .. . 
Signature ..... UV/,tJ;tal.dt,. .... ~ ,tk7/.'WI L: ..... . 
Witness~ .. L ...... 
IE~JYEI Ai.o. JUL 8 l940 
